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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовании. Учетно-контрольное обеспечение 
управления производственными затратами по структурным сегментам является 
средством координации многих видов деятельности молокоперерабатывающих 
предприятий. 
Организация системы учетно-контрольного обеспечения управления за­
тратами по сегментам деятельности, бизнес-процессам представляет собой под­
ход к учету и контролю исполнения показателей с использованием концепции 
калькулирования по видам деятельности. 
Актуальность диссертационного исследования обоснована необходимо­
стью организации системы учета и контроля исполнения производственных 
планов, в управлении процессом производства на предприятиях молокоперера­
батывающей промышленности, а соответственно синхронное отражение хозяй­
ственных операций по переработке молока и производству молокопродуктов в 
контексте выделения основных: центров ответственности предприятия, с акку­
мулированием информации на счетах бухгалтерского учета. Использование 
контрольно-аналитических принципов в управленческом учете будет способст­
вовать более эффективному использованию информационных потоков в бух­
галтерской и управленческой среде. 
В настоящее время практически отсутствует комплексное изложение во­
просов, связанных с совершенствованием учетно-контрольной системы управ­
ления затратами попроцессной деятельности молокоперерабатывающих пред­
приятий. 
Степень научной разработанности проблемы. Необходимость внедрения 
в деятельность перерабатывающего предприятия и активного использования 
систем учетно-контрольного обеспечения управления затратами на производст­
во молочной продукции вызвала интерес к этой проблеме со стороны ученых, 
руководителей, специалистов, которые непосредственно связаны с промышлен­
ным производством, обладающим сложным технологическим процессом, обу­
славливающим необходимость в контроле, учетно-аналитическом обеспечении 
производственной деятельности. 
Вопросы организации производственного учета, взаимодействия управле­
ния, информации и учета исследованы в работах ведущих отечественных эко­
номистов: Басманова И.А., Безруких П.С., Белобородовой В.А., Врублевского 
Н.Д., Гетьмана В.Г., Гильде Э.К., Додонова А.А., Жербака М.Х., Иванова Н.Н, 
Ивашкевича В.Б., Ларионова А.Д., Маргулиса А.Ш., Мельник М.В., Но­
виченко ПЛ., Палий В.Ф., Плотникова В.С., Стоцкого В.И., Стукова С.А., Чу­
маченко Н.Г., Хоружий Л.И., Шеремета А.Д. и др. 
Процессы и тенденции, характеризующие развитие производственного 
учета, таюке изучаются и анализируются в научных трудах зарубежных ученых 
Ван Хорн. Дж. К., Долан Э. Дж., Друри К., Оулера Л., Райта Д., Энтони Р. и др. 
Зарубежный опыт может стать отправной точкой формирования и успешного 
внедрения производственного учета, повышающего эффективность работы пе­
рерабатывающих предприятий. 
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Однако, концетrrуалъные вопросы, касающиеся принципов, функций про­
изводственного учета и контроля, некоторые аспекты разработки и внедрения 
системы учетно-контрольного обеспечения управления затратами на производ­
ство остаются дискуссионными. Необходимы уточнение и развитие как теоре­
тических положений, связанных с объектами и функцияыи учета, так и методи­
ки учетно-контрольного обеспечения производственной деятельности перераба­
тывающих предприятий. 
Разработанные в диссертации положения по производственному учету для 
перерабатывающих предприятий и построению системы учетно-контрольного 
обеспечения управления затратами основываются на синтезе методологических 
подходов и теоретических решений, предложенных этими исследователями. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв­
ляются обобщение теоретических положений и разработка методических реко­
мендаций по организации учетно-контрольного обеспечения управления произ­
водственны:111и затратами на молокоперерабатывающих предприятиях. 
Реализация поставленной цели исследования обусловила необходимость 
последовательного решения следующих задач: 
- обобщить теоретические положения по бухгалтерскому учету и внутрен­
нему контролю затрат на производство молочной продукции; 
- исследовать современное состояние молокопроизводства и оценить учет­
ную систему молокоперерабатывающих организаций; 
- установить технологические особенности, переделы, операции производ­
ственного процесса и бизнес-процессы молокоперерабатывающего предпри­
ятия с целью анализа специфики ведения учета затрат на производство; выде­
лить внутри них объекты учета для обеспечения принятия управленческих ре­
шений; 
- критически оценить действующую систему счетов производственных за­
трат и предложить модель учетно-контрольного обеспечения управления про­
изводственным процессом по центрам ответственности; 
- разработать методику формирования бюджетов по местам возникновения 
затрат и центрам ответственности молокоперерабатывающих предприятий; 
- проанализировать затраты, связанные с качеством молочной продукции, и 
предложить их группировку для целей бухгалтерского учета и внутреннего кон­
троля; 
- сформулировать предложения по совершенствованию форм внутренней 
отчетности о производственных затратах и выходе продукции в молокоперера­
батывающих предприятиях. 
Область исследования соответствует требованию паспорта специально­
стей ВАК 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика: 1 . 7. Бухгалтерский (фи­
нансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организациях различных 
организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей, 1.11 Проблемы учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции. 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования диссертации 
является совокупность методологических и методических приемов организации. 
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систем учетно-контрольного обеспечения управления производственными за­
тратами на молокоперерабатывающих предприятиях. 
Объектом исследования являются система управленческого учета и внут­
реннего контроля предприятий молокоперерабатьmающей промышленности 
Волгоградской области. 
Методология и методика исследования. Методологическую и теоретиче­
скую основу исследования составили фундаментальные концепции и гипотезы, 
представленные в классических и современных трудах теоретиков управления 
и учета; программы и разработки государственных органов власти и управле­
ния АПК, директивные и нормативные документы Президента и Правительства 
РФ. 
Методика исследования базируется на диалектическом методе познания 
предмета исследования, предполагающего изучение системы отраслевого 
управленческого учета в его развитии. В процессе исследования использова­
лись данные первичного, аналитического и синтетического учета, финансовой 
и статистической отчетности. 
В диссертации широко применяется абстрактно-логический, экономико­
статистический и монографический методы исследования, группировки, система­
тизации теоретического и практического материала. В качестве частных приемов 
экономических разработок при решении поставленных задач использовался также 
метод регрессионного анализа. 
Информационная база исследовании. В качестве информационной базы ис­
следования использованы законодательные актьт РФ, нормативные и правовые ак­
ты исполнительной власти регионов и другие документы, регламентирующие про­
цесс организации и ведения бухгалтерского учета. 
В процессе исследования также использовались статистические и аналитиче­
ские материалы Госкомстата РФ, отраслевых и научно-исследовательских инсти­
тутов, оперативные данные, документы и отчетность предприятий перерабаты­
вающей промышленности агропромышленного комплекса Волгоградской области. 
Научная новизна исследования. Научная новизна исследования заключает­
ся в теоретическом обосновании и разработке методических рекомендаций по 
формированию и эффективному использованию системы учетно-контрольного 
обеспечения управления затратами производства, учитывающих специфику биз­
нес-процессов предприятий молокоперерабатывающей промышленности в целях 
повышения эффективности их финансово-хозяйственной деятельности. 
В результате проведенного исследования получены следующие наиболее су­
щественные научные результаты: 
- определены современные тенденции функционирования молокопродук­
тового подкомплекса АПК, его организационно - технологические особенности 
и приоритетные направления развития системы учета и контроля производст­
венных затрат в молокоперерабатывающих организациях; 
дополнены объекты учета затрат молокоперерабатывающих предпри­
ятий, учитывающие специфику технологического процесса, в виде: технологи­
ческих стадий, операций бухгалтерского учета, производственных подразделе­
ний, групп готовой продукции (ее типов, видов, ассортиментным позициям, ка-
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честву и видам сырья), что позволяет существенно повысить эффективность 
управления бизнес - процессами; 
- разработана система аналитических счетов по видам производственных 
полуфабрикатов молокоперерабатывающих предприятий (направление произ­
водства, вид производства, учетные групnы, типы полуфабрикатов), и по ассор­
тименту готовой продукции (шифр группы продукции, тип продукции, вид, ас­
сортиментное наименование) детализирующая и повышающая аналитичность 
расчета себестоимости молочных продуктов; 
- предложена модель учетно-контрольного обеспечения управления про­
изводственными затратами для молокоперерабатывающих предприятий по вы­
деленным центрам ответственности и бизнес-процессам, что повышает уровень 
информационного обмена и эффективности принятия управленческих решений; 
- разработана методика формирования бюджетов структурных бизнес­
единиц молокоперерабатывающего предприятия на основе предложены объек­
тов учета, повышающая степень контроля за процессом производства; 
- систематизированы затраты на качество молочной продукции по цен­
трам ответственности, группам полуфабрикатов и готовой продукции, учиты­
вающие особенности технологии производства и позволяющие повысить уро­
вень управления качеством продукции; 
- разработаны и усовершенствованы формы внутренней структурирован­
ной по центрам ответственности управленческой отчетности по учету качества, 
обеспечивающие более полное отражение учетной информации по выходу го­
товой продукции, по статьям затрат и объектам учета. 
Практическая значимость результатов исследования. Практическая 
значимость результатов, полученных в ходе проведенного исследования, за­
ключается в том, что предлагаемые решения по организации аналитического 
учета затрат на производство продукции повысят уровень управления бизнес 
процессами молокоперерабатываюших предприятий и оперативность принятия 
управленческих решений. 
Апробация и пра~..-тическая реализация результатов исследования. 
Основные положения диссертации обсуждены и получили апробацию в те­
зисах, статьях и выступлениях на международных, региональных и внутриву­
зовских научных и научно-практических конференциях, проходивших в 2008-
2011 гг. 
Разработанные в диссертации методы и практические рекомендации по по­
строению учетно-контрольной системы, по организации системы аналитиче­
ского учета затрат приняты к внедрению на молокоперерабатывающем пред­
приятии ОАО «Маслодельно-сыродельный комбинат Михайловский», ОАО 
«Еланский Маслосыркомбинап> Еланскоrо района Волгоградской области, 
ОАО «Юнимилю> (филиал г. Волгоград). Научные результаты по организации 
системы управленческого учета и контроля попроцессной деятельности ис­
пользуются в учебном процессе по дисциплинам «Бухгалтерский управленче­
ский учет», «Анализ финансовой отчетности», «Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в производствах АIЖ» Волгоградской государственной сель­
скохозяйственной академии. 
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Публикации реэультатов. Наиболее существенные положения, выводы и 
рекомендации, содержащиеся в исследовании нашли свое отражение в 6 публи­
кациях общим объемом - 2,4 п.л., из них авторских - 1,7 п.л., в том ч:исле 3 
статьи в рецензируемых научных изданиях из перечня рекомендованных ВАК 
Минобразования РФ общим объемом - 1,9 п.л., из н:их авторских - 1,2 п.л. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и изложена на 159 страницах. 
В состав диссертации входит 28 таблиц, 22 рисунка и 23 приложения. Список 
литературы включает 242 наименования. 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследова­
ния, определены цель и задач:и, раскрыты научная новизна и практическая цен­
ность научных результатов. 
В первой главе диссертации «Теоретические основы органиэации сис­
темы учетно-контрольного обеспечения управления затратами молокопе­
рерабатываюших предприятиях» исследован круг вопросов, посвященных 
определению молокоперерабатывающей промышленности как объекта управ­
ленческого учета, рассмотрены теоретические аспекты концепции управленче­
ского учета и внутреннего контроля производственной деятельности, а также 
определены и дополнены объекты учета затрат на производство молочной про­
дукции, места возникновения затрат, бизнес-процессы как элементы уч:етно­
контрольной системы молокоперерабатывающих предприятий. 
Кроме того выявлены теоретические аспекты контроля за затратами по 
стадиям производственного цикла, разработаны концептуальные подХоды к 
контролю исполнения смет по координации видов деятельности в управленче­
ской системе на молокоперерабатъmающих предприятиях. 
Вторая глава «Методика учета 3атрат на производство и внутреннего 
контроля в молочной промышленности АПК» посвящена выявлению особенно­
стей молокоперерабатывающего производства, анализу современного состояния 
учетно-контрольного обеспечения управления затратами, исследованию организа­
ции учета затрат и калькулирования себестоимости молочной продукции, а также 
анализ эффективности внутреннего контроля производственных затрат в совре­
менных условиях. 
В третьей г.'lаве «Органиэацня системы учетно-контрольного 
обеспечения управления 3атратами» разработана модель системы учетно­
контрольного обеспечения управления производственными затратами по центрам 
ответственности, внедрены элементы бюджетирования как элемента системы 
контроля и управления себестоимостью продукции, предлагаются разработанные 
формы управленческой отчетности для целей контроля по бизнес-процессам 
молокоперерабатывающих предприятий, а также приводится механизм 
организации системы учета затрат на качество при формировании себестоимости 
МОЛОЧНОЙ продукции. 
В заключении в обобщенном виде представлены выводы и предложения, яв­
ляюшиеся результатом диссертационного исследования. 
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
t. Выявлены экономические тенденции функционировани111 молоко­
продуктового подкомплекса АDК, его организационно • технологические 
особенности и приоритетные направления развития системы учета и кон­
троля производственных затрат в молокоперерабатывающн:х организациях 
Молоперерабатывающий подкомплекс АПК относится к числу наиболее 
крупных продуктовых по.цкомплексов, входящих в систему агропромышленно­
го комплекса страны. Конечная продукция молочного подкомnлекса АПК - мо­
локо, молочные продукты, кисломолочные жидкие продукты, сметана, масло из 
коровьего молока, молочные консервы, сырое молоко, сырые сливки, вторич­
ные продукты переработки молока, мороженое и смеси для мороженого, сыр и 
сырные продукты, творог. Молочные продукты - один из традиционных про­
дуктов питания, важнейшая составляющая рациона населения. Кроме того, это 
один из самых значительных по объему сегментов продовольственного рынка, 
поэтому развитие молочного рынка часто оказывает решающее влияние на раз­
витие всего продовольственного рынка страны. Реформирование агропромыш­
ленного производства внесло кардинальные изменения в организационно­
экономические условия функционирования предприятий, организаций и других 
структур в процессах производства, транспортировки, хранения, переработки и 
реализации молочной продукции. Это, в свою очередь, привело к принципи­
ально новым отношениям производителей и потребителей продукции, резкому 
спаду производства. За 1990 - 2010 гг. в России производство молока уменьши­
лось в 1,8 раза, опустившись до уровня 1957 года. В 201 О г. по сравнению с 
1990 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось в 2,8 раза, коров в 2,3 
раза, производство молока - в 1,8 раза. Уменьшение поголовья скота привело к 
снижению производства молока. В сельскохозяйственных предприятиях за 
1990 - 2010 гг. его спад составил с 42,4 млн.т. до 13,9 млн.т. На этом фоне по­
требление молочной продукции населением постоянно сокращается. В 1990 г. 
её потребление в расчёте на душу населения составляло 386 кг, в 1995 г. сни­
зилось до 253, в 2010г. - до 237 кг, что находится ниже рациональной нормы 
питания почти на 40%. Основные экономические тенденции представлены на 
стр. 12-22 диссертации. 
Учетно-контрольное обеспечение оперативных управленческих решений 
процесса производства молока и молокопродуктов, а также деятельности пред­
приятия в целом возможно на основе усовершенствованного управленческого 
учета, контроля, бюджетирования производственной деятельности по бизнес­
процессам, движения информации, учитывая влияние организационных и тех­
нологических особенностей. 
Молокоперерабатывающее предприятие агропромышленного комплекса мы 
считаем сложной организационной структурой с отраслевыми особенностями, 
которые и оказывают определяющее влияние на методологию и организацию 
учета производственных затрат. Ввиду многообразия производственных на­
правлений, большого ассортимента вьшускаемой продукции выполняемые ра-
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боты и Заlраты производятся в разных бизнес-единицах предприятия, что при­
водит к разграничению затрат по конкретным производственным единицам. 
Наличие paз.liЪlx rруппировок на одних и тех же счетах аналитического учета 
:Заlрат (заlраты по переделам, производственным отделениям, видам продук­
ции) помогает получать оперативную информацию для управления. Появляется 
возможность КОН1]JОЛЯ и анализа затрат непосредственно в момент их произ­
водства, по местам возникновения, а также присутствует необходимая детали­
зация заlрат по всему технологическому процессу. Таким образом, повышается 
информационная емкость учета, а в результате объективно оценивается дея­
тельность производственных корпусов, цехов и эффективность производства 
молокопродуктов. 
Таблица 1. 
Производе11ный обьем молочной продукции на молокоперерабатыва1ощи:~: предnрИJ1тнах в 
Российской Федерации (в том чис.1е в Волгоградской об.1асти) в 1995-2010 rr. тыс. т* 
1995 r. 2000 r. 2005 r. 2010 r. 
! РФ Волгог- РФ 1 Волгог- РФ i 80.1гог- РФ Волmг-1 радская ' радская 1 радская радская i обл. обл. обл. обл. 
Масло жнвотное i 421,0 3,5 267 ' 3,2 277,2 4.1 297,6 4,3 i 




Целыюмолочная 5750,6 84,2 200,8 58,9 9452,4 74,8 9 571,4 91,8 
ПРОДУКЦИЯ 






426,7 3,7 415,0 4,0 
ПРОl\УКЦИЯ 1 i 1 
Консервы молочнысJ 527 0,9 620 
1 
0,6 854,0 ! 0,8 729,1 l,2 муб i i 
•По данным Росстата РФ за соответствующие годы 
2. Дополнены объекты учета затрат молокоперерабатывающих пред­
приятий, учитывающие специфику технологического процесса, в виде: 
технологических стадий, операций, бизнес-процессов, производственных 
подразделений, групп готовой продукции (ее типов, видов, ассортимент­
ным позициям, качеству и видам сырья). 
Существующая система учета, основанная на «Методических рекомендациях по 
планированию, учету и калъкулированию себестоимости продукции (работ, ус­
луг) в сельском хозяйстве» и на «ИнС'lрукции по калькулированию себестоимо­
сти продукции на предприятиях молочной, маслосыродельной и молочнокон­
сервной продукции» не позволяет предпр!fЯТИЯМ молокоперерабатывающего 
подкомплекса в полной мере ориентироваться в рыночных отношениях при 
принятии управленческих решений, прогнозировании, кон'lроле, анализе, то 
есть не дает возможность вести детализированный учет по местам возникнове­
ния затрат, не отражает учет по технологическим операцИJ1М бизнес-процессов, 
не содержит необходимые аналитические показатели для объектов исчисления 
себестоимости в современ.liЪlх условиях. 
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Рисунок 1-Обьекты учета затрат по операцввм молокоперерабаn.1вающе1·0 пронэвод­
tТВа, по rруппам, типам продукции (авторска11 разработка) 
В экономической литераrуре встречается разнообразие точек зрения на оп­
ределение объектов учета затрат. Выделение всеrо круrа объектов учета ЯВЛJ1ет­
ся сложной дискуссионной проблемой. 
Изучение организации молокоперерабатьmающей промышленности Во:rго­
градской области приводит к выводу, что при промышленной технологии, уг­
лубленной специализации, производство продукции каждой группы не является 
технологически однородным процессом. В процессе производства изделий од-
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ной группы может быть выделено несколько самостоятельных процессов, раз­
личающихся своей технологией. Следовательно, основным определяющим мо­
ментом расчленения стадий производства молочного продукта мы считаем тех­
нологию производства, группы и типы полуфабрикатов, вид сырья, оборудова­
ние предприятия . 
Таб.1и11а 2 
Рекомендуемые объекты учета затрат и кмькулнрованн11 себе~:тонмос:тн молочных 
б продуктов по бнзпес-процессам моJ1окоперера атыва1ощеrо npeдnpиa·r1111 
Объеl<ТЫ vчета за1t111т Обьеnы KL'lbl(VJ1811'V'188MИI 
Gнэнес·nроuессы по технолоrмческнм CТ8AMJl'N nромз~ Лолуфабрнкатw н rото8&11 мопочн" rrродук-
ВОДСПll ЦИI 
п~,,./JJI mtxJIDhDlUЧ«lllJJI cmtl/)u llpDllutIOcmи: ЛrpqNJ6tжuul .WOJ/DЧllDltJ ~wpu 
ЛDDllJ•Dilc- JllOJIDIUI 
Очистка сыроrо молока Очищенное сwрье 
Фнльтроеанне Сырье раэноh жирности 
Сеnаоиоование 




Созревание Полуфабрикаты (применение ферментных 
Сквашивание препаратов) 
Свсnn.1еание 
Топление Полуфабрикаты (технолоrнчес:кис характер и-
СТЯJ<П) 
B1t1UD1U1 техно11оzиче,·нu сm11диА nDDuз•oдcnN11.· H_·f.ZOmolJ•eнue ...,,CJ111 
Поеобnазов111ие 11ысоко>1<ЯРПЬ1Х ~• Высохожир""'е СJ!НВКМ 
Сбиваr1Ие масла Сливочное масло (roroвwll продуrт) 
Комкоаапие 
ПластисЬикаuи• 
TpemhJI. технилогиче,:кия cmuдWt npou:JtJoдcmau: ИзготО«Ление сыри 
Самопрессоnание Полуфабрикаты (Ко11фигуриро•11rиое 
Прессоваr1Ие сырье) 
Плавление Сыры, nл3llJleRЬ1c сыры, сырRЬrс про_цуtе-
Ко!Т'lепие СЫDОВ ты (rотовы11 npoJIYICТ) 
ЧетнrрmШI ntехно"1иf~ч,:и:кан стидш произвид,:тва: Изготовление т"оро?.а, мори.жеюю;:о. сzущенн~и 
MOJION.Q 
Обогаше1Wе OбoraщeWloe молоко, морожеW!ое, СГ)'• 
Охлажде1111е щенное молоко, сухое (rотовыА Dродукт) 
Фрюеровам.ие 
Ко11Uентоноовакие (сrушеиие), cywi;a 
ЛpOtJeдtll1ue лабороf1Ю(J11ЫХ исследовшпаi по OfJI011"-'гn1J111ЧeCК1LW и физик~химuчlХКШI fIOl<oзame.<11.w 1<tNecrмa 
.'onloвoil "nnп.,...,.,., (ют0t1ыi ""'>ilurmJ 
Упакоака •• wа1ж111ЮВка 11 XfJQ11e1111e (,'Om0t1ыii поодУКmi 
На основании исследования технолоrическоrо процесса производства мо­
лока и молокопродуктов, аспектов учета производственных затрат, применяе­
мых на данкый момент, нами разработана структура объектов учета затрат и 
выхода готовой продухuии перерабатываюЩего производства, которая включа­
ет следующие позиции: 
- выделенные объекты учета технолоrического процесса производства про­
дукции, которые включают несколько технологических стадий (заготовка сы­
рья, прием молока, производство сыра, творога и т. д . ) необходимы для исчис­
ления себестоимости продукции; 
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- технологические операции, которые находятся внутри технологических 
стадий (удаление молочной плазмы, закваска, коагуляция молочных белков, 
созревание и т.д . ) (рис. 1). 
- группы готовой продукции, выделенные внутри общей номенклатуры в 
зависимости от технологии производства (молоко, молочные продукты, сыр, 
масло); 
- типы продукции, выделенные в каждой группе в зависимости от типа сы­
рья, технологии обработки (рис. 1 ); 
- виды продукции, классифицированные внутри каждого типа (сыры твер­
дые, масло сливочное); 
- виды продукции как объекты учета, представленные ассортиментом в за­
висимости ГОСТа или ТУ (Молоко «Крестьянское», Сыр «Гауда>>); 
- качественные показатели производства продукции, как объект учета; 
- рекомендуемые объекты учета затрат и калькулирования при производст-
ве изделий молокоперерабатывающими предприятиями по бизнес-процессам 
(табл . l .) 
С учетом проведенных теоретических изысканий по проблеме определения 
объектов учета затрат и объектов калькулирования, а также ориентируясь на 
технологический процесс молочного производства, разработана детализиро­
ванная группировка издержек на основе перечня объектов учета затрат по каж­
дому хозяйственному процессу молокоперерабатывающего предприятия с ука­
занием объектов калькулирования, в том числе с учетом качества процесса 
производства и молочной продукции (таблица 2). Приведенные этапы произ­
водства молочной продукции свидете.1ьствуют о сложности технологического 
процесса с большим количеством переделов по переработке исходного сырья и 
полуфабрикатов, что требует организации контроля затрат на молокоперераба­
тывающих предприятиях . 
3. Разработана номенклатура кодов синтетических счетов, субсчетов 
и аналитических счетов, как по видам производственных полуфабрикатов 
мопокоперерабатывающих предприятий (направление производства, вид 
производства, учетные группы, типы полуфабрикатов), так и по ассорти­
менту готовой продукции (шифр группы продукции, тип продукции, вид, 
ассортиментное наименование), которая детализирует и повышает анали­
тичность расчета себестоимости молочных продуктов; 
Технология процесса производства и переработки молочной продукции 
предусматривает выполнения ряда работ с одинаковой продукцией. Для более 
оперативного и точного учета предлагаем разработать рабочий план счетов в 
системе управленческого учета на производство молочной продукции, т.е. при­
своить каждому полуфабрикату и продукции, получаемой на разных стадиях, 
отдельный шифр (таблица 3). В зависимости от цели получения и Применения 
учетной информации можно использовать дополнительные аналитические сче­
та учета качества. 
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Та6J1ица 3 
Предлаrаема11 группировка издержек производства при производстве молочных 
ПРОllVКТОВ 
Рекоме1шvема11 гоvппиоовк• по ст1щи11м тех11оnоmческоrо пооцесса в oaioeJe Сlи•иес-nРОцесtов 
1· В CJIC.i()'IOlllCA l'PYllllMJIOl'КC и·J.1Cpw'CIC l lepepol\m1Ш 1 lроюнnдсrво KOIП'JIOЛI• Kll.'lei."ТRll. У11ако11'&, wnn• """""' 
«+J• - означает нвлtr111с статьи 1атрат ~ ~ 2 с 1 (f-» - отсу1·t111ис \;lll'l"loM 11ри k'&ilhlCYJIMJIORtUIMИ 2 с. с. ii с ~ ~ ~ ссбссrонмосm 2 
" " :r 
1 Сыm..: к оаю111wс ~srrrnиuw 
1.1. C.wpoc llOJIOIW + 
J 2. 0-UIШCIUIUC И'1.1UICO 
1.3. Пас1ср111nнаннос молоко + + 
1.4. ФМЛh'IJIOf'IHHOC .VOJl(\l(O + + 
1.,. Сс:111,рнроманнос моJ1око 
1.\"1. HnpM&l1Н1nl\l:llПIOC МОЛОIЮ + + 
1 7. TCl"JIOfЧCC'kH nбраfюпrпюс: vолшrо + 
1.М. Стеритnом.111100 мn.1око 
1.9. ('1mam~1111nc молrжо 
12. Ucnoмonm:nt.11111c матерна.11.1: 
i2. l ./10llCIJIHHП:,,lhHhlC HHl'JКЛHCMТhl ! i 
12.2. 'I''!'• м упuон•а i + 
3 l ln11уф1брмк1ТЪ1 
4.'Гpaпcnorm1n·\8tomntrre.1h1IЪJc pacxn;tы + 
5. Rm1pm11i1c опn10.1 (1r.rinrramc1) 
6. Тоn.1нво к 'IHepnt• llU: тек1ю.1оr1tчttкнс UCJlll 1 + 
i 
17. Ос1101шu1 'itlpt1.<Xm1в• лл111J ПJЮЮ1Од~.."Тlс11ш.1х-ра6очнх + + + 
!В. ,ЦonOЛlllП'eЛi.llВJI ·w.paб<m13I ПЛН111 Щ'IOНЗII0.'11.."Тl~lllll..IX р.11.бочих + 
19. °"1мслс11м• lСI 1 + + + 
10, IZ.1.1°'-'Тl~Ннм убы.1• wо;ю1ев fнuрмы. Мин~:еаь:twа РФ) 
1 
11.Брвк и 11ept:J1CJUt• 1 + 
i 
12. 31rrpwrы Hll. uбсt11е-1сние кuче1:·111ы мu.:10•1нuit 11pu.цy1WJUt 
13. ~асхо;1ы HI CQl~•llнttC" Jto;Cll,l)'BT81tHIO oбopy,\QИllIOi• + 
14. Pac)(O,,hl на llOДl'OТOtllC)' "OCllOCHМC t1JXl8'111(ЩC111& + 
15. OбщetlPQN1МOJtl:ТllCHHNC pac310;1hl + + 
16. Qбщcxoo•AC'IWCHtthlC pac;itOJl.W + + + + + 
17. KOМNC{''tCCJnlC ресхnяы + + 
18. l'ckn ... llOIН + + + + + 
19. CnП)-reJ'Dyюrцu прnцу111п 
20. Hcnpo1nвoJllП\:Jlыiwc: f"'C'OJIW + + + + 
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При разработке кодировки по 20 счету применять шифр счета, направление 
деятельности, вид отрасли, направление отрасли, учетную группу и аналитиче­
ский счет продукции. 
Кодирование таким образом помогает получить информацию о произведен­
ной продукции с наглядным представлением об отрасли и виде деятельности. 
Однако, редко встречаются предприятия, основными видами деятельности ко­
торых служили бы сразу несколько направлений народного хозяйства. Поэтому 
более уместно вести кодирование продукции, начиная с рабочей отрасли пред­
приятия. 
Аналогично этому принципу будет выглядеть код синтетического учета 
счета 20 «Переработка молока», где первые два знака - код счета (20); третий 
знак - направление продукции; четвертый - вид продукции; три последних -
учетная группа и аналитический счет. 
Код учета по счету 20 «Производство молочных продуктов)) имеет анало­
гичную структуру, но в виду большой разновидности направлений, видов, ста­
дий и операций производства, вариантов упаковки будет значительно длиннее 
предыдущих в аналитических счетах. 
Таб.'lица 4 
Кодиоовка полvmабоикатов и молочной пооду1щии 




Съm «Московский» 4301020217 
Консервы молочные «Молоко консервированное» 4304010108 1 
Молоко «Деревенское» 4304010314 1 





Молоко пастеризованное 2005020201 
Сливки жирные 2005020101 i 
CыD11aJ1 захваска 2005020102 
С целью детального отражения в учете ассортимента полученной продук­
ции мы предлагаем при разработке кода 43 счета предусмотреть по каждому из 
основных видов ассортимента товарной продукции четыре позиции: шифр про­
дукции группы продукции, типа продукции, вида, названия по ГОСТу или ТУ. 
Используя данную кодировку, можно получать учетную информацию во 
всех необходимых разрезах, а получение итогов по конкретным видам продук­
ции достигается тем, что каждый ее вид имеет шифр в составе счетов, коррес­
пондирующих со счетом 20 по кредиту, т.е. 43 «Продукция молокоперерабаты­
вающего производства», 1 О «Материалы», и др. 
4. Автором усовершенствована и адаптирована для молокоперераба­
тывающего предприятия модель системы учетно-контрольного обеспече­
ния управления производственными затратами по предлагаемым центрам 
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ответственности и бизнес-процессам для повышения уровня информацн­
оииого обмена и эффективности принятия управленческих решений; 
Современная организационно-техническая структура тесно зависит от тех­
нологии изготовления молочной продукции и ориентирована на выделение 
бизнес-единиц, где формируется информация об объектах учета затрат и каль­
кулирования для решения задач управления себестоимостью. 
Кроме технологических, молокоперерабатывающему производству прису­
щи особенности организационной структуры. Мы считаем, что анализ учета 
производства продукции переработки молока, требует детального изучения 
производственно-организационной структуры предприятия, учетно­
контрольной среды и выделения, бизнес-единиц, которые являются объектами 
учета в виде центров затрат и центров ответственности. Основными производ­
ственными единицами являются: цех, отделение, производственные участки, 
корпуса. 
На основе изученной литературы мы пришли к выводу, что необходимо 
разработать систему учетно-контрольного обеспечения управления производст­
венными затратами, в основе которой определен механизм получения инфор­
мации по данным управленческого учета, планирования, контроля, анализа 
данных о затратах, качестве и результатах хозяйственной деятельности в разре­
зе необходимых для управления объектов учета технологического процесса 
производства, производственной структуры предприятия в целях оптимизации 
финансовых результатов деятельности предприятия. 
Анализируя отечественные исследования в области управленческого учета 
и контроля, мы разработали авторскую модель организации учетно­
контрольной системы управления производственными затратами на молокопе­
рерабатывающих предприятиях АПК на основе трех наиболее развитых на­
правлений: 
1) совершенствование учета и контроля затрат на производство; 
2) переход к ко:111плексной автоматизированной системе учета и контроля 
внутрифирменных затрат на предприятии; 
З) развитие учета затрат по процессам, формирующим себестоимость. 
Следует отметить, что несмотря на то, что изначально отечественные и 
зарубежные исследования строились на различных теоретических предпосыл­
ках, мы считаем, что необходима обязательная организация системы внутри­
фирменного управленческого учета и контроля затрат на производство. Детали­
зация и аналитичность объектов учета затрат является наиболее важной зада­
чей. 
На российских молокоперерабатывающих предприятиях при принятии 
управленческих решений в основном применяются данные производственного 
учета. Остальная информация формируется специалистами самостоятельно без 
применения каких-либо методических разработок, под действием требований, 
предъявляемых руководством. Таким образом, мы считаем, что сущность 
управленческого учета затрат на производство молочной продукции представ­
ляет собой интегрированную информационно-контрольную подсистему пред-
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приятий молочной промышленности, которая систематизирует информацию 
для оперативных управленческих решений и координации проблем развития. 
Накапливание первичной информации, использование источников возник­
новения информации, непрерывное обновление данных, поиск и выдача груп­
повых суммарных данных по наборам признаков эффективно обеспечивается в 
системе, благодаря вводу с терминальных устройств. Первостепенной задачей 
предложенной структуры J1.ВЛЯется достоверность регистрации и обработки пер­
вичной документации, юридическое подтверждение, сохранность данных. 
Основными единицами учетно-контрольной системы управления произ­
водственными затратами на производство молочной продукции (рис.2.), осно­
ванной на комплексной автоматизации обработки учетно-контрольной инфор­
мации, мы выделили технологические стадии, виды производств, структурные 
подразделения, которые одновременно вьшолняют роль центров возникнове­
ния затрат, центров контроля и центров ответственности. 
В условиях становления рыночной экономики повышается значение науч­
ных исследований в области автоматизации перерабатывающего производства 
учета и контроля, как элементов системы управления, а также применение но­
вейших компьютерных и учетных методик для интеграции технологического 
процесса в учетно-контрольную систему, а также разработки по увеличению 
ассортимента продукции, по адаптации ее качества к требованиям междуна­
родных стандартов. 
Мы определили этапы формирования модели комплексного учета и контроля 
на производство молочной продукции (в том числе с учетом качества продукции), 
которые можно представить с.1едующим образом (рис.3). 
Изучение позиций ученых и практиков по внутрихозяйственному кон· 
тралю позволило сформулировать следующее определение: «система внутри­
хозяйственного контроля - это совокупность средств, методик и процедур, 
находящихся во взаимосвязях друт с другом и образующих целостное единст­
во, главными задачами которого являются: повышение эффективности 
управления хозяйственной деятельности; контроль за сохранностью имуще­
ства хозяйствующего субъекта; соблюдение действующего законодательства 
при совершении и отражении в бухгалтерском учете фактов производственной 
деятельности организации». 
Исходя из формулировки целей, может быть определен объект внутренне­
го контроля. По нашему мнению, к объектам внутреннего контроля необходимо 
относить: бухгалтерская управленческую отчетность; статьи затрат формирова­
ния себестоимости; аналитические счета учета производственных затрат; 
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ЦЕНТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ПРОДУКЦИИ И ПОЛУФАБРИКАТЫ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТ А 
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Рисунок 2. Модель системы учетно-коитрольного обеспечени11 управ.;1енн11 производственными затратами 
Этапы формирования модели комплексного учета и контроля на производст­
во молочной продукции 
---- -- ----- ------ -- - - -- ---- -------------- ------ ---- - ---- -------- -- -- --- ----- - -- -----, 
Определение цели учета (обеспечение интеграции и координации структурных 
производственных подразделений молокоперерабатывающего предприятия, ускорен­
ное создание стоимости за счет ко1111ентрации информации о фактах хозяйственной 
де11тельности) 
' 
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: Определение подразделений, ответственных за предоставление оперативно!! ин- i 
формации 110 отденьным элементам и статЫIМ затрат на производство молочной про- ; 
дукции, периодичнос1И предоставления, а также пользователей информации (icro, когда : 
, и кому предоставляет информацию) i 
-- ----- -. ------- -- -·-. ------------ ---- -.. :п;---- --- ------ --·- ------ ----. ---- --- ." .. --. 
: · -----у~~~-~~;,;~~~~~;~ -~~~~~~~;~ ~~~aзa~~~ii-~~~~~-~~~~~~~-Й ~~;~~~~: ~:;б~~- ·: 
i базовых учетных показателей продукции для каждого объекта учета (безопасность, со- i 
i хран11смость, экономичность, экологичность и т.д.) i 
: _ - - - - - - - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - " - - - - - - - - "" -~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "" - - - - - - .! 
!---- -- -p~;б~~-~~~~jj ;~~-~~ -;~~ри~ -~~;~~~А-~~~~~~~~-~-;.;~~~-1 
: планирования качества, контроля технологического процесса, работы над кадрами и : i обучения методам обеспечения стабильности процесса производства i 
:=========================================~==========================================~ Выбор метода исчисления производственных затрат в системе (нормаrnвно- ' 
попередельньтй, контрольно-поrтрот1ссснътй), метода определения качественных показа­
теле!! молочно!! продукции (расчетный, статистический, экспертный, органолептиче-
• ский н др.) 
~:::::::::: ::::::::::::::::::::: :: :: : : : : : :.п.;::: :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : ~ 
: Формирование внуrренией управленческой отчетности по подразделениям, про- i 
' . ~ _______________________ --~~~~~~-~-'У.,~~~~~ мо~~~~-~~-~~~~~-~~ _________________________ : 
ПриНllТИе управ.1еичсских решений на основе данных полученных в учетно­
коtrrрольной системе 
По нашему мнению построение системы учетно-контрольного обеспечения 
управления производственными затратами позволит: 
- обеспечить сотрудничество, интеграцию и координацию структурных 
производственных подразделений, рабочих коллективов и руководителей, про­
странственно отдаленных друг от друга; 
- максимально широко распространить и перераспределить полномочия по 
принятию решений на всех уровнях организационных иерархий; 
- ускоренное создание стоимости за счет концентрации и аккумуляции инфор­
мации о фактах хозяйственной деятельности. 
Модель системы учетно-контрольного обеспечения управления производст­
венными затратами на предприятиях молокоперерабатывающей промышленности 
содержит следующие элементы: 
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- децентрализованные звенья nредnриятия: центры ответственности, цен­
тры возникновения затрат, центры дохода, центры прибьmи. 
- структурные подразделения учета, контроля, анализа, бюджетирования про­
изводственной деятельности (бухгалтерия, технологическое бюро и т.д.); 
- центр принятия управленческих решений. В нем аккумулируется вся ин­
формация о хозяйственной деятельности предприятия, и на ее основе принимают­
ся те или иные управленческие решения. 
- современные компьютерные технологии, обладающие возможностью под­
держки системы, т.е. в любой период времени возможность подключения и пере­
дачи информации на сервер; 
5. Предложена методика формирования бюджетов струкrурных бизнес­
единнц молокоперерабатывающего предприятия в системе управленче­
ского учета с установлением персональной ответственности за выполнение 
бюджетных показателей, учитывает предложенные объекты учета и по­
вышает степень контроля органов управления за процессом производства. 
Методика учета и контроля затрат, формирующих стоимость молочных из­
делий, основывается на: 
- группировке затрат, позволяющей оценить используемые в процессе про-
изводства ресурсы и определить общую потребность по их однородности; 
- правильной организации первичного наблюдения; 
- использования элементов бюджетирования. 
Для совершенствования системы контроля за производственными затрата­
ми необходимо внедрение на предприятие элементов бюджетирования. Для 
этого необходимо проведение ряда мероприятий: 
- приведение в соответствие методологической и методической базы для 
разработки, контроля и анализа исполнения производственного бюджета; 
- функционирование системы для фиксирования количественной информа­
ции о производстве по определенным объектам учета, учет движения товарно -
материальных ценностей и финансовых потоков; 
- контроль и учет бюджетов должен быть реализован через соответствующую ор-
ганизационную структуру и систему управления, существующие на предприятии. 
В работе предпагаем схему контрольно1·0 бюджетирования, по этапам: 
\ .Составпснис бюджета nродаж no центрам ответственности и бизнес-nроцсссам; 
2.БЮ,'\IКСТ произволства no видам. группам, тиnам молочной nродукции; 
3.Бюлжет основных и вспомоrателыrых материалов для каждого объекта учета 
затрат, строящийся на основании производственной программы. 
4.Трудовой бюджет готовится на основании видов, групп и типов продукции, ви-
дам работ, нодраздедениям 
5. Бюджет производственных запасов (накладных производственных расходов) 
6. Бюджет заnасов на конец nериода. 
7. Бюлжет производственной (цеховой) себестоимости по видам продукции, мес­
там возникновения затрат. 
8.Бюджет коммерческих и административных расходов. 
9. Бюджет nрибыли. 
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Бюджет запасов Производстаеш1ы.й Бюлжет продаж по 
roтoвoll продукции 
бюджет в разрезе бизнес-единицам бнзнес-едК1f1f11 
1 (участки переработки сырья --·п целевой норматив и изгсп·оаления ородукции) 1 объем продаж в целом и запасов roтoвoll 
1 
в разрезе ас<:ортимента 
продукции 
продукции в 1 ! нормативы рвсхо11а сы-ассщrrнменте .+-- рь.я я энергии по но--
'---~епклатуре бюджета Необходимый объем вьmус- закупок 
квемоll в ассортименте про- пормативы производст-
дукции aemrыx расходов Ra оп-
ла·rу труда 
11 
~' ", ", 
Бюджет прямых Бюджет прямых затрат Бюджеты общепроизвод-
материальных затрат на оплату труда ственвых расходов 
1 1 1 
Рецсmурный журнал по Норматив затрат на оплату Тарифы на электро- н теnл<>-
труда при производстве з11ергию, водоспабжеяие, оп" производству молочных 
продукции лату про•• их услуг юделий 
Норматив амортнзациои-
Ведомость учета сырья н Положение об оплате труда ных отчислений 
материалов Штатное расписание 
Рисунок 4. Контрольно-ииформацнониыс потоки о затратах ва производство ммочвой 
продукции в системе б~олжетнроваии11 (разработаны автором) 
С целью повышения аналитичности статей, степени их контролируемости, 
что особенно актуально для выделения затрат, связанных с обеспечением каче­
ства изготовляемой продукции, в диссертации разработана калькуляционная 
группировка затрат, позволяющая организовать контроль себестоимости мо­
лочной продукции в разрезе стадий технологического процесса. На молокопе­
рерабатывающих предприятиях предлагается организовать отдел контрольного 
бюджетирования, который отвечает за методику бюджетирования. Методика 
содержит информацию по технологии бюджетирования, которой должны при­
держиваться руководители производственных подразделений и бизнес-единиц 
при формировании плановой и фактической информации. Зона ответственности 
начальника финансового отдела в части деятельности, связанной с бюджетиро­
ваннем, включает: 
- выполнение и контро,1ь за процессом бюджетирования, локализованного 
в рамках центра бюджетирования; 
- разработку и предоставление в подразделения технологии работ по бюд­
жетированию (методика бюджетирования). 
Оrветственное лицо должно контролировать входы своего процесса (пла­
новая информация из других подразделений), и в случае их несоответствия со­
гласованным требованиям принимать соответствующие решения. Он отвечает 
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за выпуск nроеК"Та бюджета и должен обеспечить осуществления контроля за 
его исполнением. 
Мы определили зоны ответственности, входы, выходы и контрольнь1е 
точки, что позволяет произвести объективный анализ деятельности, связанной с 
бюджетированием в условиях четко определенных зон ответственности и по­
может использовать достаточно объективную информацию для обсуждения 
проблем и улучшения деятельности по производству молочных продуктов. 
6. Сгруппированы затраты на качество молочной продукции по цен­
трам ответственности, группам полуфабрикатов и готовой продукции, 
учитывающие особенности теIНологии и связь с процессом производства, 
и позволяющие выделить сиитетнческие и аналитические счета затрат, а 
также уточнить известные подходы в части учета затрат на качество; 
Особое внимание молокоперерабатывающнм предприятиям необходимо 
уделять затратам на качество, для контроля за которыми рекомендуем выделить 
их в отдельные статьи, которые сгруппированы в табл. 4., поскольку в условиях 
жесткой конкуренции на рынке молочных изделий показатели качества опреде­
:1яют спрос. 
г оvппиоовка за·rоат на о б 
Таблица S 
й ес11ечепие качества при пnоизводстве MOJIOЧllЫX изде.11и 
Состав затрат 
нри 11сnеоаботкс сыро1·0 молока nрн IOГ01UMCllHH M0,10ЧllWX ПJЮJ)'КТО8 
на осущсстк.11сннс контро.r111: 
- затрат на nланнрованне качества прн приеме 1 -11111'11Т t111.1uи~.н.ирuаанне 1Шча.:rва 11рuююдС"~Н.КЫХ 1аерс,шшu1; 
н очистке сырья; 
1 
: =::;:::;::~=;':пс;:,:;.~~::',""" ~о.~о•1моА 1~роду1WНн: 
- затрат на обеспечен нс качества и бc'Jonac- _ U'1'J'aт 118 обс:сnсчсt~ис качсСП1а и бс-юпасносn. nocтyn1JOnicm а.олок~; 
ностъ исходного сырья; • 18ТJllТ па обссnсчсннс качества м бсюпасн<КТЬ mmяьrx мnлоЧiп.n: м:1-
- затрат на (lроведенне ветеринарно-. 1tс.11нА н 1юлуфабрнхато«; 
соннтар1-tой :жсnсртнзоА нсходно~'О сырья; 1 -·Jспр11т нн х.ранекие н сбыт 1щuвоИ проду1WИН; 
1 - ЗIЩ>81 НО СО""Р""'""С CННJ<ПlpH<Yl"U<ll'ICCКOIV "°""'"""' IIONCШCtOOI Н 
- затрат на хранение исходного сырь"; обору;~о~~шиА: 
- :ia·rpaт на содержание санитарно- -1sтр1Т па n:qiaнy прою1Юn.СП1с111юА. акточu mmJY'n Г'Я'Т'ЯСП)', м nк11у-тсхнкческого состоsnrия noмeme1mn н оборудо· I жainn1cA cpc:1r.1; 
DBlmЯ; 1 - З1t1р&1 .18бор01орнн НВ •0"1POJ"нt>-HCllhП1'11:JlhH•IC обс11<11оаанм1; 
- 1атрет не охраК)' nроизводствеF1ноR н окру- - зu1'Ptrr нu. 11ро1ерку кnw1L·1сКП1DС'Ш uuJ1pu10шt'~u.нuA .шJ~111.ск111u.нк 
жа1ощеА средъ1; . 
- затрат лабораторllИ па KOlfll'Oльno-1 
исnытательные обследов8НИJ1; · 1 
- затрат ка проверку комллектности сопрово-
дителы10!1 докv111е11"11ШИИ 
111 JKПPUIL'!CllHC 11 ПCDCJIC.1JC\' :1.: __......." вw1алеш1ых 1 nouцeccc пnшrtаодспе \tОЛока 
- затрап.1 на ликоиnаuию исхо1111оrо сырыr. 1 - :wrpи.. па JIПllllRJIOIDМ '"'"""'""' щ;1спиfl. 1м:nол-.. ........ мcnpunc-неnодлежаШ1tХ ясnрааJtению; нню;_ 11ПР••-w на нс11рuu1СНнс дсфс"10111ри 1rpoм-)110Jtcnw: wОJючноА npo;ty•-- затраты на испраnлсние дефектов исходного wан н tu:XOднoiu cwpu. 1101.,),11UOШCtu 8 11JЮК380.w:по: 
~... 1 -~··---·-"-·-- затраты на омату простоев нз-за nефекrов • "8Тр1ТЫ 11а 1СО•П1><"" по IJC'JY••Т11ТaW псре,,..ки и" ... ," 
исходного сырья и 0Ш11бок в nлакироваиии: 
- затраты ка контрол.ь no результатам пере-
деJШ< и додел.ки 1 
ПО ПDСдотlRЯI CllHIO Де(f)еКТОI IЙОЛОЧIЮh ПPOllYlr<UНH; 
- затра-п.1 на пла1mроваиие качесmа па основе - 18ТJllТЫ па ·11J1'111НJЮIR!ПIC 1tачсСП1а на nc11nae. 8f1М108 nрМ"'1"'111'Сфекrоn; 
анализа npuчН>t дефектов; • 181p81'LI на n11с.'1(1С11ис 1юnoR тсхнМkИ, тcxrrnnnrяи и opr111ю11P1R прnю· 
- затра-rы на sнедрекие новоn техникн, техио- ROJICTмa; 
• ]8fPll"Пol Hl:I НОl!ЫШl:ККе ypo111w: IWMl1t."l"CК1'ИUC.,'И ш;к:он.wu~ н c.11..,'tW.W JLJll· 
логи.и и орrакиэации переработки; КИDОlllЮЦ 
- затраты на nовышекие уровня компетентно- ПОJПlерждСllИС KllЧCC'ПJ.8 nроп.укцнн; 
сти nерсоиапа н системы макирования - vrpm.1 нa ссртяфих11000 npoд)'КlrкR; 
-за~ па ~iraмy мnлnч1юА nnnлvrrnm 
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7. Разработаны и усовершенствованы формы внутренней структури­
рованной по центрам ответственности управленческой отчетности по уче­
ту качества, обеспечивающие более полное отражение учетной информа­
ции по выходу rотовой продукции, по статьям затрат и объектам учета, де­
тализируют контроль за исполнением нормативных параметров и специ­
фикой технолоrнческнх процессов, н обеспечивают повышение аналитич­
ности информации в системе управ.1еическоrо учета; 
В разработанной системе учетно-контрольного обеспечения управленче­
ская отчетность подразделений представляет собой обобщенную учетную ин­
формацию об объеме производства молочной продукции по местам возникно­
вения затрат, видам продукции, технологическим процессам для групп пользо­
вателей различных уровне.й и направлений производственной деятельности. 
Управленческая отчетность и система ее показателей является основным инст­
рументом контроля за расходами, выполнением бюджетнъ1х показателей, выяв­
ления причин отклонений на молоперерабатывающих предприятиях. Разрабо­
таны внутренние формы отчетности, порядок их представления по структур­
ным подразделениям, согласно графику документооборота, где закреплены 
обязанности подразделений на каждой стадии бюджетного процесса. 
Таблица 6 
r Рvппиоовка докvмеитов по ко11тnnлю затрат пои производстве молочпо 11 ПDOДVKЦRR 
Признак 'l'УППИ- Рекомендуемые к исполь30ванию докvменты 
ров к и С ществующнс Вновь разраб<rrанныс 
наименование доt:у· HORhJe реквизиты 
мента 
Контрол•но- Виды работ, норма- Документ по расчету нормативов за-
Докуме""" по попроuесснu карта тинные затраты бизнес- трат на сырье. матсрнt1J1ы; водоснабжение; 
осно&нh.lм норма· Сво11нu процессов по <."ТВТЬJIМ с эле"Ч'опотребленне; оплвту труда; амор-
тивам, кон1рольно- вынвлением отклонений и тизацнн основных средств; ремонт основ-
ре1·ламентирующ поnроцсссна• KRJ"l'8 пуrсй 11х устраненн• ных средств; спецодежду 
нм расходw ПронзводственныА бюджет no бизнес-
DeCVDCOB единицам 
; Акт о розлнне 
1 
Перечень 11ричнн откло- Акт о браке: сырья н матерна~юв, находя-
неннА н вwновных лнц щнхсм в 11астеризации; при иормапнзацнн 
1 ЖурнаJ1 ежедневно- Перечень 11рнчмн потерь и Сводный отчет о браке в ·rсрмнчсском 
го у 1tста производ" виновных лиц отделсннн 
ства молоха Документы онут- Ахт о возврате pemrero учета 11 ::~:ь: ;•.::::~~ ~;:;е0~11::мнчю1 отхло- Ведомость о возврате по наимС"11Ова11НJ1М KOIЩIOЛR 
ке полуфабрикатов Пути устранения отхло- молочпой nроду1щки и покупателям 
дл• МОЛОЧRОГО про- Rений Отч=r об исполнении пронэводствениого 
'IПООДСТВВ бюджета по бизнес~днmщам 
1 Оrвес-накnад118'1 на Нормы BЫXOJlll ОТХОДОВ СводныJ! отчет о эаrратах на проюаодство 
I вну~реннее nереме- Перечень причин откло-
щение СЫРЬЯ нениJ! и ВИНОВllЫХ JllЩ 
Пример усовершенствованной контрольно-попроцессной карты для осу­











Контрольно - попроцесснаи карта проиэводства молочной продукции 
ПреД11ри.чтие ОАО «Масло-сыродепышй комбинат «Михайповский» 
Поzrоазделе1Ше цеНТР ответственности) цех пастеризации 
Тсхно- Наимено- Факти- Норма- Откло- Контроль11Ые Место 
логнче- ванне объ- ческие тивные нения мероприятии контроля 
екая екта затрат, затраты, ОТ 
стадия тыс. тыс. руб. норм, 
руб. тыс. 
руб. 
Пасте- Очищен- 30567 30510 +57 1 - Лабораторн~.1n Оrделение 
ризация ное мол о- ' анализ термиче-
ко 1 
- Контрольное ско!i обра-
(в завис и- взвешивание б01·ки 
мости от 
- Проверка ус-






Реализация указанных рекомендаций, позволит обеспечить руководите­
лей и специалистов молокоперерабатывающего предприятия оперативной ин­
формацией, необходимой для контроля над производственными затратами и 
принятия обоснованных управленческих решений, оценить затраты по их ви­
дам, источникам информации, носителям затрат и предлагаемы."1 центрам от­
ветственности. 
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